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１．所属構成員等 
教 授 那須 優則 
准 教 授 鈴木さつき 
講 師 戸円 智幸，堀江 哲郎 
助 教 三橋扶佐子，深田 哲也（4月～11月），小林 朋子（12月～3月） 
客 員 教 授 相良 洋（4月～3月），橋本 尚詞（4月～3月），立花 利公（4月～3月） 
技 術 職 員 片柳 亮太，飯塚 望 
２．研究テーマ 
1）骨型アルカリ性ホスファターゼ（ALP）の分子構造に課す 2価金属イオンの役割 Role of divalent
metal ions on molecular structure of bone type alkaline phosphatase (ALP).
2）ラット炎症惹起歯髄内におけるプロスタグランジン類生成酵素の活性発現とこれら酵素に対す
る歯科用薬剤・ユージノールの作用について Effect of eugenol as a dental medicine on appearances
of prostaglandin synthetase activities in inflamed pulps of rat mandibular incisors.
3） C. albicansの病原性におけるオートファジーの研究 Study of the autophagy in the virulence of C.
albicans infection.
4）唾液腺に対する放射線防護 Radioprotection on salivary gland.
5）幼児の栄養ケア・マネジメント Nutritional care and management for children.
6）歯髄幹細胞の局在と機能解析 Localization of dental pulp stem cells and their function.





























（分担），佐藤 勉（分担），4,680,000円，2018度 1,170,000円. 
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Ｃ.総説・解説 
  記載事項なし 
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
  記載事項なし 
 
Ｅ.翻 訳 
  記載事項なし 
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（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
  記載事項なし 
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